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Recursos en el área de educación física para 
integrar a niños TDAH 
Título: Recursos en el área de educación física para integrar a niños TDAH. Target: Educacion primaria. Asignatura: 




n éste artículo vamos a abordar las estrategias metodológicas llevadas a la práctica docente 
para aquéllos alumnos que presentan un déficit considerable de la atención y se manifiestan 
con un grado de hiperactividad que hace que el profesor tenga que prestar más dedicación para 
su integración y el respeto a las normas y reglas sea consecuente para la buena práctica de las clases 
de educación física. Nos encontramos principalmente en la enseñanza recíproca y en el alumno-tutor. 
Palabras clave:  enseñanza recíproca,  hiperactividad, alumno-guía o tutor. 
INTRODUCCIÓN 
En el área de educación física como en el resto de áreas curriculares, nos encontramos cada vez con 
más asiduidad alumnos que presentan poca atención y muestran signos propios de hiperactividad. 
Éstos alumnos tienden en general al fracaso escolar, si bien, es importante la atención en las áreas 
de enseñanza aún más si cabe, lo es en el área de educación física tanto implícitamente como 
explícitamente. Como no es fácil su integración, nosotros como profesores de educación física 
tenemos que indagar en la resolución y estrategias que nos permitan ayudar a éstos alumnos en 
aceptar pautas conductuales acatando normas y que por tanto disminuyan las conductas de rechazo e 
incluso asertivas. 
LA HIPERACTIVIDAD EN EL ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA 
Cada vez, con más frecuencia, observamos cómo muchos profesores planifican y ordenan sus clases 
y por causas externas y haciendo su propia reflexión práctica, observa que ciertos alumnos bien por 
un bajo déficit de atención u otros casos por síntomas manifiestos de hiperactividad, hacen que las 
clases no se desarrollen conforme a lo programado. 
En general, son niños y niñas que tienen dificultad para prestar atención a la información que 
presenta el profesor y constantemente están hablando con otros compañeros, desviando la atención. 
Por término general no suelen acatar las explicaciones del profesor ya sea ante el inicio de un juego o 
una actividad física, tendiendo a realizar dichas tareas motrices con un mínimo esfuerzo y 
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rendimiento. Ya desde la etapa de educación infantil hay que observar acciones y conductas de 
alumnos que presentan rasgos de déficit de atención o de hiperactividad dentro del aula-clase, 
aunque estudios científicos nos demuestran que es a partir de los 8 o 9 años cuando ya la 
hiperactividad se manifiesta en modo de conducta. En la etapa de infantil es de suma importancia 
para éstos niños el trabajo psicomotor, de su esquema corporal, la respiración y la relajación. En 
síntesis éstas indagaciones por parte de los profesores de infantil van a repercutir en la detección 
temprana de éstos alumnos que manifiestan trastornos en relación al déficit de atención hiperactiva 
/TDAH). 
IMPORTANCIA DEL ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA 
El área de educación física es fundamental para disminuir la hiperactividad de ciertos alumnos, al 
mismo tiempo que disminuye el déficit de atención que presentan. Los primeros cursos de educación 
primaria son claves para marcar las pautas y normas en dichos alumnos. En aquéllas actividades físicas 
que realizan de forma individual, observamos cómo su grado de atención es bajo, pero a través de la 
observación directa de las tareas de los niños vemos que existe una falta de retención de detalles. 
Pero donde más se manifiesta la hiperactividad es cuando realizan juegos grupales, colectivos o de 
equipo,  juegos modificados o de iniciación a los deportes de equipo, al tener que acatar unas reglas 
inherentes en dichos juegos socializadores. A menudo suelen no acatar dichas normas provocando 
situaciones asertivas con otros compañeros de aula. 
INTERVENCIÓN DEL PROFESORES 
Dentro de nuestro sistema eduativo, un alto porcentaje de éstos alumnos asisten a un centro 
ordinario y están integrados en su aula-clase. En ocasiones asisten a clases de apoyo o de pedagogia 
terapeútica, pero en el área de educación física, por lo general no recibimos ayuda de otros 
profesores especialistas. 
Por tal motivo, tenemos que, como nos dicta la legislación vigente integrarlos en su aula porque 
todos los alumnos tienen derecho a la educación. En éste sentido, el profesor tiene que programar 
sus clases teniendo en cuenta éstos hándicaps , y para ello tenemos que indagar en presentar 
situaciones pedagógicas que nos ayuden en la práctica para que éstos alumnos con trastornos 
hiperactivos vayan integrándose gradualmente en cada sesión de educación física. 
Nuestro  trabajo se fundamenta desde el comienzo de la educación primaria en proponer 
seriamente unas pautas de conducta que hagan posible que éstos alumnos vayan acatándolas. A su 
vez, el profesor de educación física debe reflexionar sobre su propia práctica docente a través de 
modelos experienciales que nos posibilite la investigación-acción en el aula-clase. Para ello nos 
hacemos una pregunta: ¿Cuáles son algunos modelos de integración?.- 
En primer lugar el profesor de educación física forma parte de un equipo de profesores que dan 
clase a éstos alumnos. Por tal motivo el equipo docente debe plantear normas conductuales 
sistematizadas y llevadas a término de forma continudada, empleando estrategias metodológicas al 
unísono. También es de suma importancia la colaboración de las familias, fomentando hábitos y 
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actitudes en la vida cotidiana de éstos niños en casa en correspondencia con las normas conductuales 
propuestas desde el centro educativo. 
En segundo lugar, bajo la perspectiva de la experiencias acumuladas de años anrteriores, el 
profesor debe de anotar los comportamientos y las consiguientes modificaciones llevadas a cabo 
sucesivamente en el transcurso de su labor docente, así podrá llevar un seguimiento experimental de 
actuación con dichos alumnos. Es de suma importancia la colaboración y asesoramiento del servicio 
de orientación escolar para que las pautas de actuación sean pocas pero llevadas con determinación. 
En tercer lugar proponemos dos estrategias muy concretas. La primera es la colaboración de los 
padres para realizar una observación directa de sus hijos, bien sea en clase, en el patio, en las horas 
de recreo, etc. Dichas observaciones en determinadas sesiones de clase reforzará la información de 
los padres a la hora de su colaboración con el equipo docente y en especial con el profesor de 
educación física. La segunda estrategia en la acción práctica es la de servirnos de alumnos-tutores 
como ayuda para éstos niños. Por la experiencia acumulada, a menudo éstos alumnos no atienden al 
profesor y sin embargo sí que se relacionan positiviamente con su compañero-tutor, hasta el punto de 
asistir como un feed-back retroactivo a nivel cognitivo y en especial emocional. La función del 
profesor es elegir a ésos alumnos-tutores que manifiesten cierta influencia positiva en las actuaciones 
de los niños hiperactivos. Los alumnos-tutores deben tener unas adecuadas aptitudes y actitudes 
motivaciones tanto que influyan en éstos de forma adecuada. El profesor debe marcar unas pautas 
concretas de ayuda a los alumnos tutores. Por poner un ejemplo, en una situación de juego de 
desplazamiento a nivel grupal o de equipo, deben ir juntos en el mismo equipo para que el alumno 
guia pueda ir corrigiendo aquellas conductas inadecuadas del alumno tutelado. Cuando se realicen 
ejercicios o juegos por parejas o microgrupos debemos acudir a ésta estrategia de enseñanza 
recíproca, así evitaremos en lo posible las conductas de verborrea o incluso asertivas. Para realizar la 
evaluación de las sesiones, el alumno-tutor dejará de actuar como tal y observará la actuación del 
alumno tutelado, para comentar sus actuaciones en las asambleas, donde se comentará si ha habido 
una buena situación conductual o si por lo contrario se necesita en algunos aspectos procesos de 
retroalimentación. A su vez, es de suma importancia la motivación de éstos alumnos. Por tal motivo 
frecuentemente daremos la opción de que pueda elegir juegos para cada una de las partes de la 
sesión. Es importante que éstos alumnos observen que son evaluados sistemáticamente tanto por el 
profesor como por el alumno-tutor, realizando ejemplos de pictogramas de conducta y hoja de 
seguimiento de su comportamiento y su actitud hacia sus compañeros y las tareas motrices. A su vez, 
intentaremos reforzar su actitud positiva con premios y dándole gradualmente responsabilidades 
para fomentar su autoestima como podrían ser ejemplos el ser jefe de fila, ser capitán de un equipo, 
elegir juegos, etc.. La tercera estrategia que utilizaremos será la colaboración de un alumno de cursos 
superiores, que actúe en función de su horario como alumno-guia en ciertas clases de educación 
física, en el recreo, etc. Para éllo, como he dicho anteriormente, debemos organizar un horario 
flexible para que éste alumno-tutor asista y ayude al alumno tutelado , bien proporcionándole pautas 
de actuación positivas como de información de la tarea a realizar. Por poner un ejemplo a la hora de 
introducir un juego nuevo, el alumno de curso superior explicará las normas y reglas de ése juego, a la 
vez que le observará y corregirá en las actuaciones de absentismo y asertividad. 
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IMPORTANCIA DEL ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA PARA ALUMNOS TDAH 
La actividad física y el ejercicio físico en los alumnos hiperactivos es relevante. Algunos estudios nos 
indican el modo en el que a través del área, los niños con déficit de atención desarrollan una mayor 
motivación, atención e integración con los demás compañeros y las tareas encomendadas. Al 
comienzo de cada curso escolar, se debe planificar desde el punto de vista pedagógico que los 
alumnos hiperactivos tengan las clases de educación física en las primeras horas del horario lectivo  
siempre que sea posible.¿Por qué motivo en las primeras horas del horario lectivo? Porque el área de 
educación física favorece la realización de ejercicio físico y de esfuerzo, posibilitando la motivación y 
la atención selectiva, profundizando como transferencia el desarrollo cognitivo e intelectual y 
emocional en los alumnos. Los alumnos-tutores nos son de gran ayuda al profesorado cuando y en 
especial trabajamos ejercicios de relajación, el autocontrol de la impulsividad, la relajación, el control 
corporal, la atención y la inhibición muscular y la respiración. Al mismo tiempo es importante el 
alumno-tutor para favorecer la autoeducación, a través de otros modelos de enfoque y de recursos 
como por ejemplo la realización de tareas donde se les de a éstos alumnos pictogramas que deben de 
ejecutar las acciones que representan. Un ejemplo práctico es el alumno-tutor que muestra a su 
tutelado un pictograma donde se ve dibujado un niño botando el balón con una mano. Los 
pictogramas es un recurso metodológico bastante motivador para los niños hiperactivos. Por la propia 
experiencia con alumnos hiperactivos o con déficit de atención llegamos a la conclusión a través de la 
experiencia de que es mejor trabajar con éstos en el patio, al aire libre que en el gimnasio o un recinto 
cerrado como el gimnasio o un aula específica. También es importante reducir en lo posible, los 
cambios bruscos medioambientales. Si las clases de educación física son a primera hora, a éstos 
alumnos les afecta menos porque no existe un cambio brusco en el ambiente y en la temperatura, sin 
embargo las clases de educación física se realizan en las últimas horas del día comprobamos que su 
concentración y atención es menor y en gran parte afectado por el cambio de medio de la clase al 
patio o a la pista deportiva. En síntesis, el área de educación física a primerar horas ayuda a que éstos 
alumnos muestren una mayor concentración y motivación para las clases de las demás áreas  
curriculares. 
CONCLUSIÓN 
Los alumnos con trastorno por déficit de atención con hiperactividad (TDAH) manifiestan ciertos 
rasgos definitorios como son la falta de atención en las clases, se muestran inquietos y desordenados, 
suelen interrumpir constantemente cuando el profesor explica o da información, pautas y normas. 
Éstos factores hacen que los demás compañeros de aula rechacen sus conductas manifestando una 
pobre socialización y habilidad social. Tarea es del centro educativo y concretamente del equipo 
docente y de las familias en dictar pautas concretas de comportamiento y estrategias que nos puedan 
servir para que éstos alumnos vayan adquiriendo una mejor integración y su nivel de aprendizaje 
motor sea más gradual. Para éllo las familias deben estar en mutua coordinación con los profesores y 
reducir en lo posible elementos que puedan distraer a éstos niños como por ejemplo ver mucho 
tiempo la televisión. ● 
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